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1J. CEREALES IT RIZ 
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l 
1-
,. 
Prélèvements à L1·importation - secteur "CEREALES" 
·Année 1980 ECU/TM 
Montants des prélèvements 
Produits ! j JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 
BLT 80,85 81,70 81, 14 86,89 87,63 94,58 88,96 76,41 75,64 71,83 58,33 49,78 77,81 
SEG (6) 67,60 68,19 75,10 78,02 80,50 82,79 73,30 52,20 55,32 53,08 35,21 30,36 62,64 
ORG 70,93 73,49 70,50 76,72 86,65 87,56 79,63 65,77 64,80 56,08 35,98 32,20 66,69 
HAF 77,17 72,05 63,81 60,56 73,33 75,47 69,97 56,07 55,96 48,92 25,33 13,64 57,69 
MAIS (2) (3) 96,70 96,97 92,95 92,03 95,94 97,97 91,64 70,55 73,68 75,66 64,64 61,68 84,20 
BKW 5,04 0,78 0 0 0,03 8,84 11,25 0 0 0 a 0 2, 16 
SOR (4) 87,33 89,06 83,63 82,88 89,96 89,39 81,43 62,91 63,79 63,69 51,16 45,92 74,26 
MIL (4) 61,38 43,86 33,29 25,40 22,68 17,21 2,66 0 0 0 0 0 17 ,21 
ALP CS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DUR (1 )(5) 114, 19 110, 11 105,55 118, 91 120,56 110,59 79,91 75,34 75,19 74,67 69,77 58,86 92,80 
FBL 127,04 128,46 127,82 136, 17 1137 ,46 147,36 139,-45 119,86 119, 25 113, 77 95,15 83,61 122,95 
FRO 108,66 109,40 119, 50 123,67 127 ,34 130,93 117 ,61 85,95 90,50 87,83 62,80 56,43 101,72 
GBL 136, 12 137,44 136,53 145,34 146,52 156, 94 148,45 129,42 128,59 122,45 102,12 89,43 131,61 
GDU 190,31 183,97 176,91 197, 74 200,46 184,88 137,48 129,87 129,50 128,89 121,34 104,51 157,16 
! 
1 
1 
1 
' 
Pour le froment (blé) dur, or1g1naire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est 
1
, 
diminué de 0,60 ECU par tonne. 
Pour le mais, originaire des ACP ou des PTOM, importé dans les départements d'autre-mer de la République française, le pré- . 
lèvement est, conformément au règlement (CEE) n° 706/76, diminué de 7,25 ECU par tonne. j' 
artir du 6.3.1980: 
Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique 
des Caraïbes et du Pacifique ou d.es pays et territoires d'outre-mer et importés dans les départements français d'autre-mer. 1 
Pour le mais originaire des ACP ou des PTOM, le prélèvement à l'importation dans La Communauté est diminué de 1,81 ECU par ton~ 
Pour le millet et le sorgho originaires des ACP ou des PTOM, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de J 
50% 
Pour le froment (blé) du et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Communauté, le prélè- 1 
vement est diminué de 0,60 ECU par tonne. 
Le prélèvement perçu à L'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté est 
défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de la Commission. 
N° tarifaire 
07 .06 A (1) 
11 .01 C (2) 
11.01 D (2) 
11.01 EI(2) 
11.01 E II (2) 
11.01 F (2) 
11. 01 G (2) 
11.02 A II (2) 
11.02 A III (2) 
11.02 A IV (2) 
11.02 A V A1 (2) 
11.02 A V A2 (2) 
11.02 A V B (2) 
11.02 A VI (2) 
11.02 A VII (2) 
11 •• 02 8 I A1 (2) 
11.02 BIA2aa) 
11.02.8IA2bb) (2) 
11 • 02 B I 81 ( 2) 
11.02 BI 82 (2) 
11. 02 B II A (2) 
11.02 B II B (2) 
11.02.B II C (2) 
11 .02 8 II D (2) 
11.02 CI (2) 
11.02 C II (2) 
11.02 C 1II(2) 
11.02 C IV (2) 
11.02 CV (2) 
11.02 C VI (2) 
11.02 DI (2) 
JAN 
12,50 
131,05 
147,12 
179,06 
101,07 
68,87 
92,15 
124,41 
131,05 
147,12 
142,07 
179,06 
101,07 
68,87 
92,15 
114, 14 
82,97 
144, 10 
114, 14 
114, 10 
111,16 
90,48 
156,82 
142,84 
133, 11 
108,24 
179,67 
128,43 
156,82 
142,84 
85,95 
Prélèvements à l'importation - Produits transformés - Pays tiers 
FE8 
13,10 
137,03 
150,00 
183,02 
103,31 
59,89 
93,91 
131, 16 
137,03 
150,00 
146,03 
183,02 
103,31 
59,89 
93,91 
119,45 
84,60 
146,98 
119,45 
146,98 
112,65 
95,47 
160,33 
145,59 
134,91 
114,24 
187 ,97 
130,99 
160,33 
145,59 
87,10 
MAR 
13,58 
141,80 
140,05 
184,65 
104,23 
61, 10 
95,81 
141,67 
141, 80 
140,05 
147,66 
184,65 
104,23 
61, 10 
95,81 
123,69 
78,96 
137,03 
123,69 
137,031 
114,23 
103,24 
161, 79 
148,57 
136,81 
123,59 
194,59 
122, 14 
161, 79 
148,57 
88,31 
Année 1980 
Montants des prélèvements 
APR 
13,67 
142,70 
126,75 
177 ,22 
100,02 
43,94 
91,37 
147,50 
142, 70 
126, 75 
140,23 
177,22 
100,02 
43,94 
91,37 
124,49 
71,43 
123, 73 
124,49 
123, 73 
117,48 
107,54 
155,18 
141,61 
140,72 
128,76 
195,85 
110,32 
155,18 
141,61 
90,80 
MAI JUN 
15,56 15,97 
161,69 165,77 
1 3 5, 1 9 1 41 , 04 
180,38 182, 22 
101,82 1102,86 
35,85 37,79 
94,661 96,64 
150,24 154,36 
1 61 , 69 ! 1 65, 77 
1 3 5, 1 9 11 41 , 04 
143,39 145,23 
180,38 182,22 
101,82 102,86 
35,85 37,79 
94,66 96,64 
1 41 , 3 7 1 4 5, 00 
76,21 79,52 
132,17 138,02 
141,37 145,00 
132,17 138,02 
1 21 , 5 5 1 2 8, 91 
109,57 112,61 
157,98 159,63 
146,76 149,87 
145,61 154,47 
131,20 134,86 
222,22 227,89 
11 7, 82 1 23, 02 
157,98 159,63 
146,76 149,87 
93,92 99,57 
1-JUL 
15,74 
163,40 
142,68 
182,40 
102,96 
32,75 
94,65 
154,99 
163,40 
142,68 
145,41 
182,40 
102,96 
32,75 
94,65 
142,89 
80,45 
139,66 
142,89 
139,66 
130,57 
113,08 
159,79 
146, 75 
156.,46 
135,42' 
224,59 
124,48 
15.9,79 
146, 75 
100,48 
-:-,--c""'._ ... 
AltG 
13, 14 
137,40 
119,89 
160,39 
90,49 
24,90 
79,78 
115,01 
137,40 
119,89 
129,38 
160,39 
90,49 
24,90 
79,78 
119, 79 
67,54 
116,87 
119, 79 
116,87 
113,88 
83,54 
140,22 
123,42 
136,38 
99,88 
188,49 
104, 22 
140,22 
123,42 
88,04 
-· 1· .-, .. _, c ·c-----·' .• -·,-.t'· C. --·.·'-: ... ,•, .. ~ 
--· - SEP- OCT ._Jî .. ·Nn-u 
.: ùw<-, ,. 
12,22 
1
128,21 
110,62 
. 138,93 
78,32 
39,23 
69,64 
105,76 
128,21 
110,62 
107,92 
138,93 
78,32 
39,23 
69,64 
111,61 
62,28 
107,60 
111,61 
107,60 
107 ,23 
76,70 
121, 14 
107,52 
128,38 
91,66 
175, 72 
95,98 
121, 14 
! 
107,52 
1 82, 94 
12, 11 
127, 13 
110,60 
145,04 
81,79 
38,35 
70,73 
109,41 
127,13 
110,60 
114,03 
145,04 
81,79 
38,35 
70,73 
110,65 
62,27 
107,58 
110,65 
107,58 
106,80 
79,40 
126,57 
109 ,23 
127 ,87 
94,91 
174,22 
95,96 
126,57 
109,23 
82,61 
! 
1 
1 
10,98 
115,86 
l 102, 77 147,95 
83,44 
39,07 
72,04 
107,70 
115,86 
102, 77 
116,94 
147,95 
83,44 
39,07 
72,04 
100,64 
57,83 
99,75 
100,64 
99,75 
103,75 
78,14 
129, 16 
111,29 
124,20 
93,39 
158,57 
89,00 
129, 16 
111,29 
80,27 
ECU/TM 
l)EC 
. .... -, 
6,91 
75,16 
57,09 
126,21 
71, 12 
22,87 
57,27 
73,56 
75,16 
57,09 
95, 19 
126, 21 
71 ~ 12 
22,87 
57,27 
64,46 
31,95 
54,07 
64,46 
54,07 
83,80 
52,91 
109,84 
88,12 
100,20 
63,04 
102,04 
48,40 
109,84 
88,12 
64,97 
0 
···1--
12,95 
135,56 
123,54 
165,57 
93,42 
41,98 
84,02 
126,26 
135,56 
123,54 
131,08 
165,57 
93,42 
41,98 
84,02 
118, 15 
69,61 
120,52 
118, 15 
120,52 
112,65 
91,85 
144,83 
130,07 
134,90 
109,88 
185,94 
107,47 
144,83 
130,07 
87,10 
~ 
No tarifaire 1 
JAN FEB MAR 
11.02 D II (2) 70,10 73,92 79,88 
11.02 D III (2) 73,86 77,25 79,95 
11.02 DIV (2) 82,97 84,60 78,96 
11.02 D V (2) 101,07 103,31 104,23 
11.02 D VI (2) 92,15 93,91 95,81 
11.02 El A 1 (2) 73,86 77,25 79,95 
11.02 El A 2 (2) 82,97 84,60 78,96 
11 • 02 El B 1 (2) 144,94 151,58 156,88 
11.02 El B 2 (2) 162,80 166,00 154,94 
11.02 EII A (2) 152,39 154,41 156,56 
11.02EII"B (2) 124,41 131,16 141,67 
11.02 EII C· (2) 179,06 183,02 184,65 
11.02 EII .01 (2) 117 ,86 102,61 104,66 
11.02 EII D2 (2) 163,34 166,44 169, 79 
11.02 FI (2) 152,39 154,41 156,56 
11.02 F II (2) 124,41 131, 16 141,67 
11.02 F III (2) 131,05 137,03 141,80 
11.02 F IV (2) 147, 12 150,00 140,05 
11.02 F V (2) 179,06 183,02 184,65 
11.02 F VI (2) 68,87 59,89 61,10 
11. 02 F VII (2) 92,15 93,91 95,81 
11.02 G I 67,02 67,86 68,76 
11. 02 G II 78,14 19,78 80,46 
11.04 CI 15,52 16, 12 16,60 
11.04 C II~ 142,23 145, 76 147,22 
11.04 C II B 175,31 178,85 180,31 
11.07 AI A 155,60 157 ,61 159, 72 
11.07 AI B 119,02 120,51 122,09 
11.07 A II A (4) 134,50 140,41 145,13 
11.07 A II B 103,25 107,66 111,19 
Année 1980 
Montants des prélèvements 
APR MAI JUN JUL 
83,18 84,74 87,07 87,43 
80,46 91,22 93,53 92,19 
71,43 76,21 79,52 80,45 
100,02 101,82 102,86 102,96 
91,37 94,66 96,64 94,65 
80,46 91,22 93,53 92,19 
71,43 76,21 79,52 80,45 
157,89 178,98 183,52 180,88 
140, 16 149,54 156,04 157,86 
160,95 166,46 176,42 178,66 
147,50 150,24 154,36 154,99 
177 ,22 180,38 182, 22 182,40 
75,52 61,79 65,08 56,53 
161, 96 167, 75 171, 24 167, 73 
160,95 166,46 176,42 178,66 
147 ,50 150,24 154,36 154,99 
142,70 161,69 165, 77 163,40 
126, 75 135,19 141,04 142,68 
177,22 180,38 182,22 182,40 
43,94 35,85 37,79 32,75 
91,37 94,66 96,64 94,65 
70,59 12,88 77,03 77,97 
77,37 78,68 79,45 79,53 
16,69 18,58 18,99 18,76 
140,58 143,40 145,05 145, 21 
173,66 176,48 178, 14 178,30 
164,07 169,52 179,36 181,58 
125,34 129,41 136,77 138,43 
146,02 164,80 168,84 166,49 
111,86 125, 89 128, 90 127, 15 
AUG SEP 
64,77 59,53 
77,46 72,25 
67,54 62,28 
90,49 78,32 
79,78 69,64 
77,46 72,25 
67,54 62,28 
152,00 141, 78 
132,54 122,24 
156,00 147,07 
115,01 105, 76 
160,39 138,93 
43,19 67,53 
141,49 123,60 
156,07 147,07 
115, 01 105,76 
137,40 128, 21 
119,89 110,62 
160,39 138,93 
24,90 39,23 
79,78 69,64 
68,55 64,80 
70,35 61,41 
16, 16 15,24 
130,87 111,67 
158,61 139,41 
159,24 150,34 
121, 74 115,09 
140,78 131,69 
107,94 101, 15 
·'"":_ 
'\, 
'., 
OCT 
61,60 
71,64 
62,27 
81,79 
70,73 
71,64 
62,27 
140,58 
122,22 
146,49 
109 ,41 
145,04 
66,04 
125,53 
146,49 
109 ,41 
127,13 
110,60 
145,04 
38,35 
70,73 
64,56 
63,96 
15, 13 
117,14 
144,88 
149,77 
114,66 
130,62 
100,35 
ECU/TM 
~~~ 
.. \.,. 
'ho 
··,\ V DEC 0 
~(,·. \ ;:-\fil', .. ,· 
O,~, .. ~t,28 71, 15 
5,25-j\_42, 19 76,42 
7,8j. ~1,95 69,61 
3,44 \11, 12 93,42 
2,04 ~7, 27' 84,02 
5, 25 42},19 76, 42 
7,83 31;9~~ 69,61 
8,06 82,84. 149,95 
3,52 62,76 136,60 
2,37 115,37 154,41 
7,70 73,56 126,26 
7,95 126,21 165,57 
7,26 39,75 72,19 
7,85 101,78 148,98 
2,37 115,37 154,41 
7,70 73,56 126,26 
5,86 75,16 135,56 
2,77 57,09 123,54 
7,95 126,21 165,57 
9,07 22,87 41,98 
2,04 57,27 84,02 
2,85 51,60 67,86 
5,17 56,11 72,51 
4,00 9,93 15,97 
9, 74 100,29 .. 32,39 
7,4 128,03 163,24 
5,70 119,00 157,60 
1,61 91,66 120,51 
9,48 79,23 138,96 
2,02 61,95 106,58 
Année 1980 
ECU/'IM 
Montant des prélèvements 
l-
N° tarif aire 0 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
11.07 B (5) 118,53 123,67 127, 78 128,56 144,91 148,43 146,38 124,00 116,08 115,15 105,45 70,40 122,41 
11.0B AI 142, 23 145, 76 147,22 140,58 143,40 145,05 145, 21 130,87 111,67 117,14 119, 74 100,29 132,39 
11.08 A II 86,86 73,98 75,72 51,11 39,51 42,29 35,07 30,83 50,50 49,24 50,27 30,83 51,26 
11.08 A III 134,81 137,28 139,90 145,27 152,01 164, 17 166,92 149,65 138,65 137,94 132,90 99,90 141,60 
11.08 A IV 142,23 145,76 147,22 140,58 143,40 145,05 145, 21 130,87 111,67 117,14 119, 74 100,29 132,39 
11.08 A V 142,23 145,76 147,22 140,58 143,40 145,05 145,21 130,87 111,67 117,14 119, 74 100,29 132,39 
11.09 389,08 393,58 398,34 408,10 420,35 442,48 447,46 416,06 396,06 394,78 385,62 325,62 401,43 
17. 02 B II A (3) 255,43 260,04 261,95 253,28 256,96 259,11 259,32 240,61 215,58 222,7,0 226,10 200,73 242,60 
1 7. 02 B II B (3) 188, 17 191, 70 193, 16 186,52 189,34 190,99 191, 15 176,81 157 ,61 163,08 165,68 146,23 178,33 
21.07 F II 188, 17 191, 70 193, 16 186,52 189,34 190,99 191, 15 176,81 157 ,61 163,08 165,68 146,23 178,33 
23.02 AI A 25,07 25,35 25,83 25,58 27,13 27,61 28,13 24,21 21,88 22,03 21,56 16,59 24,24 
23.02 AI B 80,2·2 81, 13 82,65 81,85 86,81 88,36 90,02 77,47 70,03 70,49 68,99 53,09 77,58 
23.02 A II A 20,06 20,28 20,66 20,46 21,70 22,09 1 22,50 19,37 17,51 17,62 17,25 13,27 19,39 
23.02 A II 8 80,22 81, 13 82,65 81,85 86,81 88,36 90,02 77,47 70,03 70,49 68,99 53,09 77,58 
23.03 AI 332,49 336,88 338,70 330,44 333,95 336,20 336,20 318,38 294,54 301,32 304,56 280,40 320,27 
N° tarifaire 
JAN FEB MAR APR 
07.06 A (1 > (5 > 10,69 11,29 11,77 11,86 
11. 01 C (2) 125,01 130,99 135,76 136,66 
11. 01 D (2) 141,08 143,96 134,01 120, 71 
11. 01 E I (2) 173,02 176,98 178,61 171,18 
11.01 E II (2) 98,05 100,29 101,21 97,00 
11. 01 F (2) 65,85 56,87 58,08 40,92 
11. 01 G (2) 89,13 90,89 92,79 88,35 
11.02 A II (2) 118,37 125, 12 135,63 141,46 
11.02 A III (2) 125,01 130,99 135,76 136,66 
11.02 A IV (2) 141,08 143,96 134,01 120, 71 
11.02 A V A 1(2) 136,03 139,99 141,62 134,19 
11.02 A V A 2(2) 173,02 176,98 178,61 171, 18 
11.02 A V B (2) 98,05 100,29 101,21 97,00 
11.02 A VI (2) 65,85 56,87 58,08 40,92 
11.02 A VII (2) 89,13 90,89 92,79 88,35 
11.02 BI A1 (2) 111,12 116,43 120,67 121,47 
11.02 BI A2aa) 79,95 81,58 75,94 68,41 
11.02 BI A2bb)0 141,08 143,96 134,01 120, 71 
11.02 BI B 1(2) 111,12 116,43 120,67 121,47 
11.02 BI 8 2(2) 141,08 143,96 134,01 120, 71 
11.02 B II A (2) 108, 14 109,63 111, 21 114,46 
11.02 B II 8 (2) 87,46 92,45 100,22 104,52 
11. 02 B II C (2) 153,80 157 ,31 158,77 152,16 
11.02 B II D (2) 139,82 141,57 145,55 138,59 
11.02 CI (2) 130,09 131,89 133,79 137, 70 
11. 02 C II (2) 105,22 111,22 120,57 125, 74 
11. 02 C III (2) 173,63 181,93 188,55 189,81 
11.02 C IV (2) 125,41 127 ,97 119,12 107,30 
11.02 CV (2) 153,80 157 ,31 158, 77 15 2, 16 
11.02 C VI (2) 139,82 142,57 145,55 138,59 
Prélèvements à l'importation 
Produits transformés - PTOM 
Année 1980 
Montants des prélèvements 
il 
MAI JUN JUL AUG 
13,75 14, 16 13,93 11,33 
155,65 159, 73 157,36 131,36 
129, 15 135,00 136,64 113,85 
174,34 176, 18 176,36 154,35 
98,80 99,84 99,94 87,47 
32,83 34,77 29,73 21,88 
91,64 93,62 91,63 76,76 
144,20 148,32 148,95 108,97 
155,65 159, 73 157,36 131,36 
129, 15 135,00 136,64 113,85 
137,35 139, 19 139,37 123,34 
174,34 176, 18 176,36 154,35 
98,80 99,84 99,94 87,47 
32,83 34,77 29,73 21,88 
91,64 93,62 91,63 76,76 
138,35 141,98 139,87 . 116,77 
73,19 76,50 77,43 64,52 
129, 15 135,00 136,64 113,85 
138,35 141,98 139,87 116, 77 
129, 15 135,00 136,64 113,85 
118,53 125,89 127 ,55 110,86 
106,55 109,59 110,06 80,52 
154,96 156,61 156,77 137,20 
143,74 146,85 143, 73 120,40 
142,59 151,45 153,44 133,36 
128, 18 131,84 132,40 96,86 
216, 18 221,85 218,55 182,45 
114,80 120,00 121,46 101,20 
154,96 156,61 156, 77 137,20 
143,74 146,85 143, 73 120,40 
ECU/TM 
Il 
SEP OCT NOV DEC ir: 
10,41 10,30 9,17 5,10 11,14 
122, 17 121,09 109,82 69,12 129 ,52 
104,58 104,56 96,73 51,05 117, 50 
132,89 139,00 141,91 120, 17 159,53 
75,30 78,77 80,42 68,10 90,40 
36,21 35,33 36,05 19,85 38,96 
66,62 67,71 69,02 54,25 81,00 
99,72 103,37 101,66 67,52 120, 22 
122, 17 121,09 109,82 69,12 129,52 
104,58 104,56 96,73 51,05 117,50 
101,88 107,99 110,90 89,15 125,04 
132,89 139,00 141,91 120, 17 159,53 
75,30 78,77 80,42 68,10 90,40 
36,21 35,33 36,05 19,85 38,96 
66,62 67, 71 69,02 54,25 81,00 
108,59 107,63 97,62 61,44 115,13 
59,26 59,25 54,81 28,93 66,59 
104,58 104,56 96,73 51,05 117 ,50 
108,59 107,63 97,62 61,44 115,13 
104,58 104,56 96,73 51,05 117,50 
104, 21 103,78 100,73 80,78 109,63 
73,68 76,38 75,12 49,89 88,83 
118, 12 123,55 126, 14 106,82 141,81 
104,50 106,21 108,27 85,10 127 ,os 
125,36 124,85 121, 18 97,18 131,88 
88,64 91,89 90,37 60,02 106,86 
169,68 168, 18 152,53 96,00 179,90 
92,96 92,94 85,98 45,38 104,45 
118, 12 123,55 126, 14 106,82 141,81 
104,50 106, 21 108, 27 85,10 127 ,os 
Année 1980 
ECU/i.IM 
Montants des prélèvements 
1° tarifaire 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 
11. 02 D I (2) 82,93 84,08 85,29 87,78 90,90 96,55 97,82 85,02 79,92 79,59 77,25 61,95 84,08 
11.02 D II (2) 67,08 70,90 76,86 80,16 81,72 84,05 84,41 61,75 56,51 58,58 57,61 38,26 68,13 
11. 02 D III (2) 70,84 74,23 76,93 77,44 88,20 90,51 89,17 74,44 69,23 68,62 62,23 39,17 73,40 
11.02 D IV (2) 79,95 81,58 75,94 68,41 73,19 76,50 77,43 64,52 59,26 59,25 54,81 28,93 66,59 
11.02 D V (2) 98,05 100,29 101,21 97,00 98,80 99,84 99,94 87,47 75,30 78,77 80,42 68,10 90,40 
11.02 D VI (2) 89,13 90,89 92,79 88,35 91,64 93,62 91,63 76,76 66,62 67, 71 69,02 54,25 81,00 
11.02 E I A1 (2) 70,84 74,23 76,93 77,44 88,20 90,51 89,17 74,44 69,23 68,62 62,23 39,17 73,40 
11.02 E I A2 (2) 79,95 81,58 75,94 68,41 73,19 76,50 77,43 64,52 59,26 59,25 54,81 28,93 66,59 
11. 02 E I 81 (2) 138,90 145,54 150,84 151, 85 172,94 177,48 174,84 145,96 135,74 134,54 122,02 76,80 143,91 
11.02 E I 82 (2) 156,76 159,96 148,90 134, 12 143,50 150,00 151,82 126,50 116,20 116, 18 107,48 56,72 130,56 
11.02 E II A (2) 146,35 148,37 150,52 154,91 160,42 170,38 172,62 150,03 141,03 140,45 136,33 109,33 148,37 
11.02 E II 8 (2) 118,37 125, 12 135,63 141,46 144, 20 148,32 148,95 108,97 99,72 103,37 101,66 67,52 120,22 
11. 02 E II C (2) 173,02 176,98 178,61 171, 18 174,34 176, 18 176,36 154,35 132,89 139,00 141,91 120,17 1 59,53 
11.02 E II 01 (2) 111,82 96,57 98,62 69,48 55,75 59,04 50,49 37,15 61,49 60,00 61,22 33,71 66,15 
11.02 E II D2 (2) 157,30 160,40 163, 75 155,92 161, 71 165,20 161,69 135,45 117,56 119,49 121,81 95,74 142,94 
11. 02 F I (2) 146,35 148,37 150,52 154,91 160,42 170,38 172,62 150,03 141,03 140,45 136,33 109,33 148;37 
11.02 F II (2) 118,37 125, 12 135,63 141,46 144,20 148,32 148,95 108,97 99,72 103,37 101,66 67,52 120,22 
11.02 F III (2) 125,01 130,99 135,76 136,66 155,65 159,73 157,36 131,36 122, 17 121,09 109,82 69,12 1 29,52 
11.02 F IV (2) 141,08 143,96 134,01 120, 71 129, 15 135,00 136,64 113,85 104,58 104,56 96,73 51,05 117, 50 
11.02 F V (2) 173,02 176,98 178,61 171, 18 174,34 176, 18 176,36 154,35 132,89 139,00 141, 91 120,17 159,53 
11.02 F VI (2) 65,85 56,87 58,08 40,92 32,83 ~4,77 29,73 21,88 36,21 35,33 36,05 19,85 38,96 
11.02 F VII (2) 89,13 90,89 92,79 88,35 91,64 93,62 91,63 76,76 66,62 67,71 69,02 54,25 81,00 
!1.02 G I 60,98 61,82 62,72 64,55 66,84 70,99 71,93 62,51 58,76 58,52 . 56,81 45,56 61,82 
11.02 G II 72,10 73,74 74,42 71,33 72,64 73,41 73,49 64,31 55,37 57,92 59,13 50,07 66,47 
11. 04 C I (5) 8,87 9,47 9,95 10,04 11,93 12,34 12, 11 9,51 8,59 8,48 '7,35 3,28 9,32 
'1 .04 C II A (5) 118,05 121,58 123,04 116,40 119,22 120,87 121,03 106,69 87,49 92,96 95,56 76,11 108, 21 
'1.04 C II B (5) 151, 13 154,67 156, 13 149,48 152,30 153,96 154, 12 134,43 115,23 120,70 123,30 103,85 139,06 
'1.07 A I 1 144,72 146, 73 148,84 153,19 158,64 168,48 170,70 148,36 139,46 138,89 134,82 108, 12 146, 72 
!1.07 A I B 108, 14 109,63 111, 21 114,46 118, 53 125,89 127,55 110,86 104, 21 103,78 100, 73 80,78 109,63 
11.07 A II A 123,62 129 ,53' 134,25 135, 14 153,92 157,96 155,61 129,90 120,81 119,74 108,60 68,35 128,08 
1.07 A II B 92,37 96,7E 100,31 100,98 115, 01 118,02 116, 27 97,06 90,27 89,47 81, 14 51,07 95,70 
Année 1980 
ECU/'])1 
Montants des prélèvements 
NO Tarifaire fi 11 Il 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 
11.07 B 107,65 112, 79 116,90 117,68 134,03 137 ,55 135,50 113, 12 105,20 104,27 94,57 59,5~ 111,53 
11.08 AI 121,68 125,21 126,67 120,03 122,85 124,50 124,66 110,32 91, 12 96,59 99,19 79,7Li 111,84 
11. 08 A II 56,03 43,15 44,89 20,28 8,68 11,46 4,24 0 19,67 18,41 19,44 0 20,43 
11.08 A III 114,26 116, 73 119,35 124,72 131,46 143,62 146,37 129, 10 118, 10 117 ,39 112,35 79,35 121,05 
11. 08 A IV 121,68 125,21 126,67 120,03 122,85 124,50 124,66 110,32 91,12 96,59 99,19 79,71. 111,84 
11.08 A V CS> 60,84 62,60 63,33 60,01 61,42 62,25 62,33 55,16 45,56 48,29 49,59 39,8ï 55,92 
11.09 207,74 212,24 217,00 226,76 239,01 261,14 266,12 234,72 214,72 213,44 204,28 144,2E 220,09 
17. 02 B Il A (3) 158, 71 163,32 165,23 156,56 160,24 162,39 162,60 143,89 118,86 125,98 129 ,38 104,01 145,88 
17.02 B II B (3) 121,68 125, 21 126,67 120,03 122,85 124,50 124,66 110,32 91, 12 96,59 99,19 79, ?Li 111,84 
21.07 F Il 121,68 125, 21 126,67 120,03 122,85 124,50 124,66 110,32 91, 12 96,59 99,19 79,?Li 111,84 
23.02 AI A 25,07 25,35 25,83 25,58 27,13 27,61 28,13 24,21 21,88 22,03 21,56 16,5S 24,24 
23.02 AI 8 80,22 81, 13 82,65 81,85 86,81 88,36 90,02 77,47 70,03 '20,49 68,99 53,0S 77,58 
23.02 A Il A 20,06 20,28 20,66 20,46 21,70 22,09 22,50 19,37 17 ,51 17,62 17,25 13,27 19,39 
23.02 A Il B 80,22 81,13 82,65 81,85 86,81 88,36 90,02 77,47 70,03 70,49 68,99 53,0S 77,58 
23.03 AI 151,15 155,54 157,36 149, 10 152,61 154,66 154,86 137,04 113,20 119,98 123,22 99,0t 138,93 
'prélèvement est Limité à 6 X de la valeur en douane, 
1ur la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02.A d'autre part, sont 
1nsidérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément 
,ne teneur en amidon (déterminée d'après La méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45% (en poids) sur matière sèche, 
,ne teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou 
,gale à 1,6 % pour Le riz, 2,5 % pour Le froment et le seigle, 3% pour l'orge, 4% pour Le sarrasin, 5% pour L'avoine et 2% pour 1 
1utres céréales. 
,s germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n° 11.02 
, produit relevant de La sous-position 17.02 BI est, èn vertu du règlement (CEE) n°2730/75, sou~is au même prélèvement que ceux 1 
,vant de La sous-position 17.02 B II 
1 vertu du règlement (CEE) n° 1180/77, ce prélèvement est diminué de 5,44 ECU/tonne pour Les produits originaires de Turquie. 
informément au règlement (CEE) n° 706/76 -et à partir du 1.4.1980 :n° 435/80, Le prélèvement n'est pas perçu pour les produits 
rivants originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'autre mer: 
racines d'arrow-root relevant de la sous-position 07.06 A 
farines et semoules d'arrow-root relevant des sous-positions 11.04 C 
fécules d'arrow-root relevant de la sous-position 11.08 A V. 
Prélèvements à L'importation - secteur "RIZ" - PT (3) 
Année 1980 
ECU/TM 
' 
Montants des prélèvements 
. 
Produits l . 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 
>AR 92,733 83,077 63,017 51,663 65,886 76,205 71,239 75,699 67,131 63,688 53,284 46,782 67,508 
>AL 125,454 110,745 81,441 65,643 93,600 112,518 112,218 114,542 94,758 82,175 46,341 30,215 89,121 
)ER 115,918 103,849 78,771 64,580 82,358 95,258 89,047 94,625 83,915 79,611 66,606 58,477 84,386 
>EL 156,816 138,430 101,802 82,056 116,997 140,649 140,275 143,178 118,444 102,718 57,928 37,770 111,402 
>BR 205,533 221,878 199,935 168,399 183,830 189,810 177,910 167,538 145,228 140,885 114,076 92,429 167,130 
>BL 286,740 282,707 256,645 236,290 249,309 247,394 255,347 258,572 236,880 237,438 221,729 198,795 247,256 
:BR 218,897 236,304 212,933 179,349 195,784 202,152 189,475 178,431 154,668 150,045 121,491 98,437 177,996 
:BL 307,389 303,063 275,125 253,306 267,262 265,208 273,734 277,190 253,932 254,532 237,698 213,110 265,059 
3RI 52,942 54,569 36,208 24,363 32,067 26,813 21,087 19,222 32,881 33,268 17,811 6,137 29,692 
Prélèvements à l'importation - secteur "RIZ" - PTOM (1) (2) (3) 
Année 1980 ECU/TM 
Montants des prélèvements 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 
>AR 42,741 37,908 27,880 22,204 29,317 34,477 31,991 34,220 29,939 28,215 23,015 19,763 30,127 
>AL 59,099 51,748 37,093 29,194 43,173 52,630 52,483 53,641 43,750 37,458 19,544 11,480 40,933 
>ER 54,334 48,300 35,758 28,663 37,552 44,003 40,894 43,686 38,332 36,177 29,676 25,612 38,566 
>EL 74,779 65,565 47,274 37,400 54,873 66,697 66,509 67,964 55,596 47,734 25,504 15,258 52,086 
>BR 90,815 98,976 88,005 71,068 79,955 82,942 76,993 71,808 60,651 58,482 45,075 34,251 71,508 
>BL 131,450 129,430 116,399 106,222 112,730 111,774 115,754 117,365 106,516 106,795 98,943 87,473 111,705 
:BR 97,059 1 os, 763 94,078 77,288 85,504 88,686 82,348 76,829 64,945 62,636 48,359 36,831 76,610 
:BL 141,307 139,145 125,174 114,263 118,988 120,215 124,480 126,209 114,580 114,881 106,460 94,168 119,951 
•r 23,453 24,268 15,088 9,163 13,015 10,389 7,527 6,593 13,424 13,615 5,889 0,408 11,859 
1) Sous réserve de L'application des dispositions de L'art.9 du règl.CCEE)N°706/76 - à partir du 6.3.1980 · de L'art 10 du règl (CEE)n° 435/80 · • · 
2) Conformément au règl(CEE)n°706/76 - à partir du 6.3.1980: règl(CEE)n°435/80-Les prélèvements ne sont pas applriqués aux pro-
duits originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'Outre-mer et importés dans l 1 
départements français d'Outre-mer. . . . ... , . . . 
3) Le prélèvement à L'importation de riz dans Le département d'autre-mer de La Reun,on est def1n1 al article 11b1s du reglement 
(CEE)n° 1~1~/7~ 
.. '., 
DG VI/A 4 
2. SUCRE, MELASSES, SIROPS 
....................... 
1Q 
.-
/A 4 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - SECTEUR "SUCRE" 
Année : 1980 
ECU/Tonne 
tarifaire 
-
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
- ---
----
--
,04 A I 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 52,51 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 
,04 A II 180,51 ~80,51 180,51 180,51 180,51 180,51 26,18 26,18 26,18 26,18 26,18 26,18 
.04 B 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 
.01 A 18,39 8,81 10,84 9,18 1,01 0 2,27 0 0,13 0 0 0,48 
.01 B 13,39 4,40 7,15 4,07 0,07 0 1,40 0 0 0 0 0,08 
,01 B II 13,39 4,40 7,15 4,07 0,07 0 0 0 0 0 0 0,08 
,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.02 (par 1 X 
teneur en 0,1844 0,0877 0,1079 0,0928 0,0110 0 0,0223 0 0,0180 0,0020 0 0 
:charose) 
O& VI/A 4 
1 
1 
3.IHUlLE D'OLIVE 
'·-··--· 
1 
1 
" 
11. 
/A 4 ANNEXE I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX A L'IMPORTATION - SECTEUR "HUILE D'QLIVE" 
·èce 
1ys tiers ANNEE : 1980 ECU/100 kg 
lu tarif JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1ni er commun 
)7 A I a><a) 5,02 6,78 8,88 9,50 10,30 13,75 14,79 15,47 18, 15 22,81 18,20 17,00 
(b) 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,50 27,48 27,40 28,07 35,68 33,20 32,00 
)7 A I b)(a) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,63 15,00 16,00 16,00 
(b) 22,09 21,52 19,75 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,73 32,08 32,20 31,00 
)7 A I c><a> 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 8,40 14,68 15,80 16,00 
(b) 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 31,90 32,32 33,00 33,00 33,00 
)7 AII a><a> 4,50 4,50 4,50 4,75 5,00 4,36 4,00 4,00 5,13 15,95 17,70 17,70 
(b) 34,20 34,20 34,20 34,20 30,00 26,83 . 25,00 25,00 25,40 29,74 36,40 36,40 
)7-AII b)(a) 18,00 18,00 18,00 18,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,40 19,68 23,20 23,20 
(b) 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,60 62,01 57,20 56,00 
Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire, entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directe 
ment transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est di~inué de: 
a) Espagne, Grèce et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exporta-
tion instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement 
instituée; 
c) Algérie, Maroc, Tunisie: 24,78 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la 
taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe 
effectivement instituée. 
Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélè-
vement à percevoir est diminué de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, Le prélèvement à percevoir est 
diminué de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélè-
vement à percevoir est diminué de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,~ prélèvement à percevoir est 
dimihué de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
/A 4 ANNEXE II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX A L'IMPORTATION - SECTEUR "HUILE D'OLIVE" 
ANNEE 1980 
irèce 
'ays tiers 
ECU/100 kg 
du tarif JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC anier commun 
01 N II Ca) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,02 3,30 3,52 3,52 
(b) 4,86 4,74 4,35 4,07 4,18 4,18 4,18 4,18 4,34 7,06 7,08 6,82 
03 A II Ca) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,02 3,30 3,52 3,52 
(b) 4,86 4,74 4,35 4,07 4,18 4,18 4,18 4,18 4,34 7,06 7,08 6,82 
17 BI a> Ca) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,32 7,50 8,00 8,00 
Cb) 11,05 10,76 9,88 9,25 9,50 9,50 9,50 9,50 9,87 16,04 16, 10 15,50 
17 BI b) Ca) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3,71 12,00 12,80 12,80 (b) 17,67 17 ,21 15,80 14,80 15,20 15,20 15,20 15,20 15,79_ 25,66 25,76 24,80 
)4 A II Ca) 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,67 1,17 1,26 1,28 
(b) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,58 2,64 2,64 2,64 
OG VI/A 4 
4. PRODUITS LAITIERS 
................. 
15. 
I/A 4 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - SECTEUR "PRODUITS LAITIERS" 
Année : 1980 ECU/100 kg 
Numéro du tarif Code Montant du prélèvement 
douanier télex 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
AI a) 0110 24,87 24,25 24,07 23,43 22,46 23,34 23,75 23,74 22,53 22,47 21,72 20,62 
AI b) 0120 22,46 21,84 21,66 21,02 20,05 20,94 21,34 21,33 20,12 20,06 19,31 18,21 
A II a) 1 0130 22,46 21,84 21,66 21,02 20,05 20,94 21,34 21,33 20,12 20,06 19,31 18,21 
A II a) 2 0140 28,01 27,22 26,99 26,20 25,04 26,17 26,61 26,61 25,37 25,29 24,40 22,84 
A II b) 1 0150 21,25 20,63 20,45 19,81 18,84 19,72 20,13 20,12 18,91 18,85 18, 10 17,00 
A II b) 2 0160 26,80 26,01 25,78 24,99 23,83 24,96 25,40 25,40 24,16 24,08 23,19 21,63 
B I 0200 60,64 58,75 58,26 56,56 54,47 57,26 57,56 57,55 57,21 57,10 55,60 50,48 
B II 0300 128,28 124,29 123,25 119,64 115,22 121,13 121,75 121,75 121,03 120,79 117 ,61 106, 77 
B III 0400 198,26 192,0,9 190,47 184,83 178,07 187,20 188, 17 188, 16 187,05 186,68 181, 76 165,01 
A I 0500 14,96 14,91 14,38 14,98 16,07 17 ,21 17,46 17,45 17, 17 17,07 15,82 15,40 
A II a) 1 0620 96,82 93,73 92,70 88,91 82,07 86,30 90,50 90,45 77,08 76,60 71,03 69,28 
A II a) 2 0720 160,04 159,94 158,67 154,30 142,11 151,46 152,26 152,26 151,34 151,04 145,05 141,73 
A II a) 3 0820 162,46 162,36 161,09 156, 72 144,53 153,88 154,68 154,68 153,76 153,46 147,47 144,15 
A II a) 4 0920 173,30 173,22 172,26 168,92 156, 13 165,02 165,66 165,67 164,92 164,68 159,46 156,40 
A II b) 1 1020 89,57 86,48 85,45 81,66 74,82 79,05 83,25 83,20 69,83 69,35 63,78 72,03 
A II b) 2 1120 152,79 152,69 151,42 147,05 134,86 144,21 145,01 145,01 144,09 143,79 137,80 134,48 
A II b) 3 1220 155,21 155,11 153,84 149,47 137,28 146,63 147,43 147,43 146,51 146,21 140,22 136,90 
A II b) 4 1320 166,05 165,97 165,01 161,67 148,88 157,77 158,41 158,42 157,67 157,43 152,21 149,15 
A III a) 1 1420 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 
A III a) 2 1520 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 
A III b) 1 1620 128~28 124,29 123,25 119 ,64 115,22 121,13 121, 75 121,75 121,03 120,79 117,61 106, 77 
A III b) 2 1720 198,26 192,09 190,47 184,89 178,07 187 ,20 188,17 188, 16 187,05 186,68 181, 76 165,01 
BI a) 1820 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
BI b) 1 aa) (1) 2220 89,57 86,48 85,45 81,66 74,82 79,05 83,25 83,20 69,83 69,35 63,78 62,03 
BI b) 1 bb) (1) 2320 152,79 152,69 151,42 147,05 134,86 144,28 145,01 145,01 144,09 143,79 137,80 134,48 
BI b) 1 cc) (1) 2420 166,05 165,97 165,01 161,67 148,88 157,77 158,41 158,42 157,67 157,43 152,21 149, 15 
BI b) 2 aa) (2) 2520 89,57 86,48 85,45 81,66 74,82 79,05 83,25 83,20 69,83 69,35 63,78 62,03 
BI b) 2 bb) (2) 2620 152,79 152,69 151,42 147,05 134,86 144,21 145,01 145,02 144,09 143,79 137,80 134,48 
BI b) 2 cc) (2) 2720 166,05 165,97 165,01 161,67 148,88 157,77 158,41 158,42 157,67 157,43 152,21 149,15 
8 II a) 2820 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 
., ... 
4 
lcode 1méro du tarif 
douanier !télex 
1 II b) 1 (2) 2910 
! II b) 2 (2) 3010 
' 
3110 
3 3210 
~ I a) 1 3321 
~ I a) 2 3420 
"'I b) 1 aa) 3521 
Il. I b) 1 bb) 3619 
AI b) 2 3719 
A II 3800 
B 3900 
C 4000 
D I 4120 
D II a) 1 4410 
0 II a) 2 4510 
D II b) 4610 
E I a) 4710 
E I b) 1 (4) 4835 
E I b) 1 aa) 11 (4) 4840 
E I b) 1 aa) 22)aaa)(4) 4850 
E I b) 1 aa> 22)bbb)C4) 4860 
E I b) 1 bb) (4) 4870 
E I b) 1 cc) (4) 4880 
E I b) 1 dd) 4890 
i 
Annte :
1
~ 1980 
l i 
'i } 1 .' 
i' ~ t Montant d~ prélèvement 1 \ ,' 
l il i 
i • \ 
. l, 
1 i 
JAN FEB MAR ,'AVR 
_I l MAI JUN JUL AUG 
\ _:: 
128,28 124,29 123,25 1\19'.,64 115,22 121,13 121,75 121,75 
198,26 192,09 190,47 184~89 178,07 181,io 1ss,11 188,16 
233,24 225,99 ~24,09 41n~52 209,49 220,24 221,37 221,36 
284,56 275,71 273,39 f6~,37 255,57 268,69 2?0,07 270,06 
18,13 18,13 18,13 _1j,13 18,13 18,13 18,13 18,13 
{175,7~ . 176,99 174,~7- i7~,54 169,08 180,94 175,7~ 174,61 
Ce prelevement est l1m1 :e 'F 9,07 ECU par 100 kg de poids net. 
18,13 1 18,13118,13 ii 1,1$,13 118,13 118,13 118,13 118,13 
~175,77 176,99 174,87 i11!2,54 169,08 180,94 175,72 174,61 
Ce prélèvement est limit{é îià 9,07 ECU par 100!_kg de poids net. 
{175, 77 1 176,991174,87 171~,541169,08 1180,9,4 1175, 72 1174,61 
Ce prélèvement est limi~é)J1à 9,07 ECU par 100 'kg de poids net. 
175,77 1 176,991174,87 t1Î/2,~169,08 1180,94 1175,72 174,61 
{180,04 179,62 174,47 ,,6,70 167,14 185,71 156,56 156,54 
Ce prélèvement est limi,ë1:à 6 X de la valeur en douane. 
158,46 158,46158,4611~8,46 158,46 166,30 166,30 1~,30 
36,21 36,21 36,21 . a6,21 36,21 36,21 36,21 36,21 
142,97 142,61 142,51 ;142,19 141,78 148,89 148,95 148,94 
157,48 155,74155,281153,71 151,77 159,25 159,56 159,56 
254,20 252,46 255,00 J ~50,43 248,49 256,01 256,28 256,28 
1 80, 04 17 9, 62 17 4, 4 7 1 15 6, 70 1 6 7, 1 4 1 85, 71 1 5 6, 5 6 1 5 6, 54 
191,68 191,55 189,84 Jl~83,93 181,60 186,12 - -
\ i ; 1 86 1 2 1 86 1 2 
'l. , , 
H 186,12 186,12 
) i \ 
\ 1;1 
) 
J 
! 
J ; 
) 
\ ' 
/ ;1 
[ i 
f: 
r 
~ 
i )! 
186, 12 186,12 
186,12 186, 12 
186, 12 186,12 
186, 12 186, 12 
ECU/100 kg 
SEP OCT NOV DEC 
121,03, 120,79 117 ,61 106,77 
.,: 
187,05 186,68 181,76 165,01 i 
220,05 219,62 213,83 194, 13 
268,46 267,94 260,87 236,84 
18, 13 18,13 18, 13 18,13 1 
171,70 170,72 181,21 181,21 
18,13 18, 13 18,13 18, 13 
171, 70 170,72 181, 21 1 81,21 
171, 70 170,72 181,21 1 81,21 
171,70 170,72 181,21 181,21 
153,14 152,01 136,98 152,08 
166,30 166,30 166,30 166,30 l 
36,27 36,27 36,27 36,27 
148,88 148,86 148,58 150,59 
159,24 159, 14 157,75 155,28 
255,96 255,86 254,47 252,00 
153,14 152,01 136,98 152,08 
- - - -
186, 12 186, 12 183,23 182,48 
186, 12 186, 12 183,23 182,48 
186, 12 186,12 183,23 182,48 
186,12 186,12 183,23 182,48 
186,12 186, 12 183,23 182,48 
186, 12 186, 12 183,23 182,48 
. / ... 
4 Année 1980 
ECU/100 kg 
Numéro du tarif Code Montant du prélèvement 
douanier télex 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
-
E I b) 2 aa) 4922 1149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 161,00 
Ce prélèvement est limité à 64,27 ECU (16.4.79 au 31.5.80) - 72,49 ECU Cà partir du 1.6.80) par 
100 kg de poids net pour les importations de: Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse. 1 
E I b) 2 bb) 5022 r49,021149,021149,02 1149,02 1149,02 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 161,00 
Ce prélèvement est limité à 88,45 ECU (16.4.79 au 31.5.80) - 96,67 ECU Cà partir du 1.6.80) par 
100 kg de poids net pour Les importations de: Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse. J 
E I b) 3 5030 1149,021149,02 1149,02 1149,02 1149,02 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 1157,24 161,00 
Ce prélèvement est limité à 52,18 ECU (1.1.80 au 31.5.80) - 60,40 ECU Cà partir du 1.6.80) par 
100 kg de poids net pour les importations de : Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Turquie. j 
E I b) 4 5060 149,021149,02 1149,02 1149,02 1149,02 1157,241157,241157,24 1157,24 1157,24 1157,24 161,00 
Ce prélèvement est limité à 52, 18 ECU (1.1.80 au 31.5.80) - 60,40 ECU Cà partir du 1.6.80) par 
100 kg de poids net pour Les importations de: Bulgarie, Hongrie~ Roumanie, Turquie. 
E I b) 5 (4) 5120 149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 157,24 - - - - - -
E I b) 5 aa) (4) 5130 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 161,00 
E I b) 5 bb) 5140 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 161,00 
E I c) 1 5210 111,77 111,77 111,77 111,77 111,77 117 ,93 117 ,93 117,93 117,91 117 ,93 117,93 120,75 
E I c) 2 5250 245,74 245,74 245,74 245,74 245,74 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 257,72 
E II a) 5310 180,04 179,62 174,47 156,70 167,14 185, 71 156,56 156,54 153,14 152,01 136,98 152,08 
E II b) 5410 245,74 245,74 245,74 245,74 245,74 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 257,72 
A II (3) 5500 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 
F I 5600 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 
BI a) 3 5700 69,59 67,29 66,51 63,66 58,54 56,76 64,86 64,82 54,80 54,43 50,26 48,94 
BI a) 4 5800 90,20 87,18 86,16 82,45 75,75 79,89 84,01 83,95 70,86 70,38 64,93 63,21 
BI b) 3 5900 84,47 81,83 80,91 77,43 71,25 75,14 78,92 78,67 66,43 66,04 61,08 59,31 
BI c) 3 6000 69,61 67,88 67,19 64,34 59,47 62,66 65,60 64,95 54,94 54,72 51,01 49,18 
B II 6100 90,20 87,18 86,16 82,45 75,75 79,89 84,01 83,95 70,86 70,38 64,93 63,21 
prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants 
Le montant par kg indiqué, multiplié par le poids de Lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produit; 
7,25 ECU; 
JAN: 10,19 ECU/ FES: 9,81 ECU/ MAR: 4,47 ECU/ AVR: 4,99 ECU/ MAI : 5,05 ECU/ JUN: 0,79 ECU/ JUL: 0 ECU/ -
AUG: 1,32 ECU/ SEP: 0 ECU/ OCT: 0,10 ECU/ NOV: 0 ECU/ DEC : 0 ECU. 
prélèvement par 100 kg de produit relëvant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants : 
voir a) de la note 1; 
voir c) de la note 1. 
Lactose et le sirop de lactose, relevant de La sous-position 17.02 AI sont, en vertu du règl. 2730/75, soumis au même pré-
ement qui est applicable au Lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A II. 
,s la limite des contingents tarifaires visés à l'article 9 paragraphe 2 du règl. (CEE) n° 2915/79, le prélèvement pour 100 kg 
poids net est égal à _12,09 ECU. 
DG VI/A 4 
5. VIANDE PORCINE 
-··-···-
• 
19. 
(,~" 
,'· ,1 
"·.',] 
NO TARIFAIRE .N° fARIFFARIO 
TARIFNUfllMER TARIEFNUMMER 
TARIFF NO TÂRI FNUMNER 
JAN 
01.03Aila) 26.06 
01.03 A Il b) 30,64 
02.01 A III a)1 39,85 
: 
02.01 A III a)2 ,, 57,78 
1 
02.01 A lll 1)3 44,63 
02.01 .A.IU.•>.4. ... .. J .. ~· ......... 1' ,1,,, ... 4'-,- 61t.,5.5 
. 02.01 A Ill 1)5 34,67 
02.01 A Ill a>6 aa> 64,55 
'' 
02.01 A Ill a)6 bb) 64,55 
02.01 B Il c)1 (1) , ,.2,15 
9 X 
02.01 B Il c)2 ,. (1) 
1 
3,59 
' 
91 
02.01. B II. c>3 , .. m 14:~84 
02.01 8 II c)4 (1) 148,22 
7X 
02.01. B II dS (1) 23,91 
9X 
02.01 8 II c)6 (1) 35,07 
91 
02.01 B U c)7 
! 
(1) 
~5,07 
91 
02.os,. 1 15,94 
02.05 A II 
' 
17,53 
02.05 B 
. 
9,56 
02.06 a 1 ,>1 39,85 
02.06 BI 1)2 aa) s1;01 
02.06 B J 1>2 bb> ., 51;;01 
02.06 B l a)2 cc) 55,79 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWAROS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVl VERSO PAESI TERZI 
H&FFINGEN TEGENOVER DEROE LANDEN 
AFGIFTER OVERIOR TREOJELÀNDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
FEV-AVR MAI-JUl AUG-OCT INOV-OEC 
23.93 23 .. 93 28.46 26.90 
PERIODE 
11. n1.-n7 no -
28,14 28,14 33,47 31,63 n11 na_1,. ,~ 
, ... 17- ____ 
36~60 '36,60 43,52 41,13 14.04-07.09 
08.09-14.12 
40, 1'). 
53~06 53,06 63,11 59,64 28.04-22.06 ,, 
" 23.06-13~07 
11. n'7-n7 no 
nn;nn ...,'"' t"\.t'\ 
·""" f'lilL_,j''J; 1:; 
, .. _.,, .. ~--
40,99 40,99 48,74 46,07 
-
59,28 11._n1-,•-a9 59,28 70,50 66,64 :,,q nu_.,,. .1:,, 
1 li .12-. • • 
131,84 31,84 37,86 35,79 23.06-28.09 
\ 29. 09-14 • .12 
15.12-... 
$9,28 59,28 70,50 66,64 28.04-22.06 
23.06-13.07 
14.07-14.12 
59;28 59,28 70,50 66·,64 28.04-22.06 
23.06-13.07 
14.07-14.12 
11, 71 11, 71 13,93 13,16 
- ,, . .' 
41 41 41 4X - . 
3,29 3,29 3,92 3,70 -
" 
41 41 41 4l 
-
·-
-·~~ 
38,43 38,43 45,70 43,19 
-
. 4X 41 4X 41 .. 
44,28 44,28 52,66' 49,77 
-
7X 7X 71 71 .. 
21,96 21,96 26,11 24,68 -
4X 4% 4X 4X 
-
32,20 32,20 38,30 36,20 
-
41 41 41 4X .. 
32,20 32,~0 38,30 3~,20 .. 
41 u: 4~ 4% -
14,64 14,64 17,41 16,45 15.12-~ •• 
16,10 16,10 19,15 18,10 
-
8,78 8,71 10,45 9,87 .. 
36,60 36,dO 43,52 41,13· 
-
46,84 46,84 55,71 52,65 
-
46,84 i 46,84 55,71 52,65 . 
51,23 1 51,23 i 60,93 57,59 
-
.' 
VIANDE PORCiNE 
SCHWEINEFLEISCH 
PI6 MEAT 
CARNE SUlNA 
VARKENSVLEES 1 
ECU/100 kg 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
"nl'i -n_lL D r:.11 
-rH .nn n_ J\_-11_ , , 1 
11t nn D-ILR. <2) 
6,00 D.O.R. (2) 
23.00 D.D.R. (1) 
17 nn 
" 1\ A t1 l 
6,00 Rép.S.Afr. - Roumanie 
20 .. 00 Cat11da-Roumanie 
,n nn l'•n.,.,.iA 
zc: 
""· 
,._ ......... 
,i:n CIi\ r.alft5rle .., D....._ C: ..... 
,i:n ·nn ·r .... .c .. 
- -,n_nn c,nada · · 
1n.nn . /'an ana .. ~ ••• .ce 
).UU canaaa 
20,00 canada 
5,00 canada - Sutde 
2,00 C1r1ada - Suède 
20,00 Chine 
20,00 Chine - Canada 
10,00 Chine - Canada 
20,00 Chine 
20,00 Chine - Canada 
10,00 chil'.le .. Canada 
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
5,00 Sutde 
-
-
-
-
-
.. 
.. 
,fil!~.t 
i 
. - .. ], t . • w· 
No TARIFAIRE No TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARiff N° TA~IFNUMMER 
02.06 BI a)3 
02.06 BI a)4 
02.06 e I a>5 
02.06 e 1 a>6 
02.06 BI a)7 
02.06 B. I b)1 
02.06 BI b) 2 aa>· 
02.06 B lb) 2 bb) 
02.06 BI b) 2 cc> 
02.06 e 1 b>3 aa> 
02.06 BI b)3 bb) 
02.06 e I b)4 aa) 
02.06 BI b)4 bb) 
02.06 B I b)·S aa) 
02.06 BI b)5 bb) 
02.06 B I b)6 aa) 
02.06 B I b)6 bb) 
02.06 e I b)7 aa) 
02.06 BI b)7 bb) 
02.06 B II a) 
02.06 8 l! b) 
02.06 B II c) 
02.06 B II d) 
02.06 B II e) 
102.06 6 II f) 
02.06 B Il g) 
15.01 A I Ca) (1) { 
15.01 A II 
16.01 A (1) { 
16.01 BI Cb) 
16.01 B II (b) 
16.02 A Il (1) { 
16.02 8 Ill a}1 
16.02 B III a)2aa)11 
16.02 B III a>2aa)22 
. 
16.02 B III a>2aa)33 
16.02 B III a>2 bb) 
16.02 B III a>2 cc> 
.a1 ............ P.~ A &~ 21.J I •. . ... ..41 .. H .. ~ ..... ! T ..... S!. • ... P •. ~ •.••• ,t•1.1•sP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A8SCH0PFUN6EN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFlNGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGlFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN FEB-AVR PIAI-JUL AUG-OCT Nov:...oec 
57,78 53,06 53,06 63,11 . 59,64 
44,63 40,99 40,99 48,74 46,07 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 
34,67 31,84 31,84 37,86 35,79 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 
55,79 51,23 51,23 60,93 57,59 
55,79 51,23 1 51,23 60,93 57,59 
55,79 51,23 51,23 60,93 57,50 
59,77 54,89 54,89 65,28 61,70 
67,74 62,21 62,21 73,99 · 69,93 
112,37 103,20 103,20 122,73 116,00 
49,81 45,74 45,74 54,40 51,42 
88,46 81,24 81,24 96,62 91,32 
75,71 69,53 69,53 82,69 78,15 
111,18 102,10 102,10 121,42 114,76 
39,85 36,60 36,60 43,52 41,13 
57,78 53,06 53,06 63,11 59,64 
. 
75,71 69,53 69,53 82,69 78,15 
112,37 103,20 103,20 22,73 116,00 
12,75 11, 71 11, 71 13,93 13,16 
3,59 3,29 3,29 3,92 3,70 
41,84 38,43 38,43 45,70 43,19 
48,22 44,28 44,28 52,66 49,77 
23,91 1 21,96 21,96 26,11 24,68 
35,07 32"20 32,20 38,30 36,20 
35,07 32,20 32,20 38,30 36,20 
12,75 11, 71 11, 71 13,93 13,16 
3X 3X 3X 3X 3X 
12,75 11,71 11, 71 13,93 13, 16 
72,29 67, 73 67,73 77,43 74,09 
24X 24X 24X 24X 24X, 
119,14 111,50 111,50 29,07 123,46 
79,16, 73,95 73,95 86,93 83,11 
77,80 73,57 73,57 82,58 79,47 
25X 25X 2SX 25X 25X 
175,79 162,78 162,18 190,48 180,93 
124,83 116,86 116,86 134,83 128,98 
102,09 95,42 95,42 111,62 106, 72 
69,60 65,20 65,-20' 75,35 · 72,13 
60,23 's6,59 56,59 64;24 61,57 
43,60 41,42 41,42 145,46 43,86 
li--
PERIODE 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... 
... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
.. 
VIANDE PORCINE 
SCWEINEFLE1SCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARIŒNSVLEES 
SVINEKflD 
ECU/100 kg 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-, 
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--· 
-
-
-
-
-
-
-
6. VIANDE BOVINE 
···-·-····· 
• 
.. 
G VI/A 4 • ... 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - SECTEUR nvIANDE BOVINE" 
Année : 1980 
I. GROS BOVINS - VIANDES BOVINES NON-CONGELEES ECU/100 kg 
MONTANTS DU PRELEVEMENT (1) 
No DU TARIF 
DOUANIER JAN FEB MAR i APR MAI ~ JUN JUL 
(*) 
01.02 A II a) (a)l - - - - - - -
60,076 60,649 58,989 58,874 58,874 63,252 55,944 
01.02 A II b) {b)l 16,980 16,980 15,386 14,371 12,929 19,559 17,412 
67,144 67,784 65,929 65,801 65,801 70,693 70,862 
02.01AI1a)1aa){a)l - - - - - - -
114,145 115,233 112,079 111,861 111,861 120,179 106,294 
02 .. 01AIIa)1bb) ~ 32,263 32,263 29,233 27,306 24,565 37,163 33,082 
127,574 128,790 125,265 125,022 125,022 134,318 134,639 
02.01AIIa)2aa)Ca> - - - - - - -
91,317 92,187 89,663 89,489 89,489! 96,144 85,035 
02. 01 Alla) 2bb) 25,810 25,810 23,387 21,844 19,652 29,730 25,495 
102,059 103,032 100,212 100,017 100,0111107 ,455 107,711 
OZ.01AIIa)3aa)(a)l 1 - - - - - - -
136,975 138,280 134,495 134,234 134,234 144,216 127,553 
02.01AIIa)3bb) 38,716 38,716 35,0801 32,767 29,478 44,595 39,699 
153,090 154,549 150,318 150,026 150,026 161,182 161,567 
02.01 AIIa)4aa) 48,394 48,394 43,850' 40,959 36,8481 55,744 49,623 
191,362 193,186 187,897 187,532 187,532 201,477 201,958 
02.01 A!Ia)4bb) 55,356 55,356 50,158 46,850 42,148: 63,761 56,762 
1 218,802 220,978 21.4,927 214,510 214,5101230,462 231,012 
D2.06Cia)1 1 48,394 48,394 43,850 40,959 36,848) 55,744 49,623 
191,362 193,186 187,891187,532 187,532°201,477 201,958 
02.06Cia)2 
' 55,356 55,356 50,15 46,850 42,148 63,761 56,762 218,392 220,978 214,92 214,510 214,510 230,462 231,012 
16.02 BI1Ib)1aa) 1 55,356 55,356 - 50J15 46,850 42,148 63,761 56,762 
218,892 220,978 214,92 214,510 214,510 230,462 231,012 
~) 1ère ligne: Autriche - Suède - Suisse 
2ème ligne: Autres pays tiers. 
AUG SEP OCT NOV DEC 
Poids vif 
- - - -
-
55,944 55,944 55,944 55,944 55,944 
14,925 14,720 13,824 11,443 1O,108 
70,862 70,862 70,862 70,862 70,862 
Poigs net 
- - -
106 ~ 294, 106~ 294 106,294 106,294 rn6,294 
28,358 27,968 26,265 21 , 7 4 1 · J 9, 206 
134,639 134,639 n34,639 134,639 134,639 
- - - - -
85,035 85,035 85,035 85,035 85,035 
22,686' 22,374 21,012 17,392 15,365 
107,711 107,711~07,711 107,711 107,711 
1 
- - 1 - - -
127,553 127,553 n 21 ,5s3 127,553 127,553 
34,028 33,560 31,518 26,090 ::>3,QLL7 
161,567 161,567 161,567 161,567 161,567 
42,536 41,951 39,398 32,612 28,809 
201,958 201,958 201,958 I 201,958 201,958 
48,655 47,986 45,066 l 37,303 32}95:3 
231,012 231,012 231,012 1231,012 231,012 
42,536 41,951 39,398 1 32,612 28,809 
201,958 201,958 201,958 1 201,958 201,958 
48,655 47,986 45,066 37,303 32,953 
231,012 231,012 231,012 231,012 231,012 
48,655 47,986 45,066 37,303 32,-953 
231,012 231,012 231,012 231,012 231,012 
II. VIANDES BOVINES CONGELEES 
ECU/100 kg 
~ 
MONTANTS DU PRELEVEMENT (1) 
N° DU TARIF DOUANIER 1 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Poids net 
)2.01 A II b)1 107,539 109,657 101,979 101,449 101,449 110,313 110,619 110,619 110,619 110,619 110,619 110,619 
)2. 01 A II b) 2 86,030 87,725 81,583 81,159 81,159 88,250 88,495 88,495 88,495 88,495 88,495 88,495 
)2.01 A II b)3 134,423 137,071 127,473 126,81 î 126,811 137,892 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 
12.01 A II b)4aa) 161,308 164,485 152,967 152,173 152,173 165,470 165,928 165,928 165,928 165,928 165,928 165,928 
)2.01 A II b)4 bb)11 Cc) 134,423 137,071 127,473 126,811 126,811 137,892 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 
)2.01 A II b)4 bb)22 Cd) 134,423 137,071 127,473 126,811 126,811 137,892 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 138,274 
)2.01 A II b)4 bb)33 Cc) 184,967 188,610 175,403 174,492 174,492 189,738 190,264 190,264 190,264'.190,264 190,264 190,264 
(1) Conformément au Règl. (CEE) n° 706/76, Les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoires d'autre-mer et importés dans les départements français d'autre-mer, 
Ca) Le prélèvement est fixé selon les dispositions prévues à l'annexe 1 de l'accord commercial entre la CEE et La république 
socialiste fédérative de Yougoslavie. 
Cb) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à L'engraissement d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg im-
portés dans les conditions prévues par l'art. 13 du Règl. (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et Les dispositions 
prises pour son application est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions. 
Cc) Le prélèvement applicable à ces produits, importés dans les conditions prévues par l'art. 14 du Règl. (CEE} n° 805/68 du 
Conseil du 27 juin 1968 et par les dispositions prises pour son application, est totalement ou partiellement suspendu 
conformément à ces dispositions. 
Cd) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues 
par les autorités compétentes des Communautés européennes. 
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7. 0 EU F S 1-.. 
1 
1 
i 
2>. 
~ 
·. 
' 
' 
' 
: 
' 
NO TARIFAIRE . NO TARIFFARIO 
TARIFNUIIIMER TARIEFNUMMER 
TARiff NO TARI FNUMPIER 
.. 
04.05 A I a)1 Ca) , 
04.05 AI a)2 (a) 
04.05 AI b) 
04.05 B I a)1 
; 
04.05 B I a)2 
04.05 BI b)1 
04.05 B I b>2 
04.05 8 l b)3 
35.02 A II a)1 
35.02 A II a)2 
1 
) 
'' 
~ 
-···· ·--··-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVlES TOWARDS 'THIRO COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DEROE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN FEl•AVR AI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
7,73 7,73 7,73 8,42 8,00 
"2,75 2,75 2,75 3,04 2,86 
26,76 26,76 26,76 29,77 27,94 
120,96 120,96 120,96 1'.54,56 126,29 
31,04 31,04 31,04 34,53 32,41 
\ 
54,59 54,59 54,59 60,73 57,00 
58,34 58,34 58,34 64,90 60,91 
125,24 125,24 125,24 139,32 130,76 
-
108,65 108,65 108,65 120,87 113,44 
14,72 14,72 14,72 16,37 15,37 
' 
PERIODE 
10;32. 79-23.1.80 
14.07 -12.09.80 
12.05-08.06.80 
09.06-12.'09.80 
10.12.79 -
11.1,_110 
18.12.80 -
10.12.79 -
~, 1 Rn 
24.03-11.05.80 
12.05-08.06.80 
09.06;..13.07.80 
14.07-12.09.80 
13.09-12.10.80 
13.10-16.11.80 
17.11-17.12.80 
18.12.80-••• 
IZ2.06 .. 79-
n..of Rn 
23.01.80-••• 
-
-
13.09-12.10.80 
13.10-16.11.80 
13.09-17.12.80 
20.10.79-8.6.80 
09.06":"16.11.80 
17.11.80 - ••• 
-
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
,..A..:, 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
ECU/100 eièces 
3,00 Canada 
15,00 Israf l 
2,00 Israfl, Suède 
2,00 Israil 
ECU/100 ni •us 
30,00 Tous pays (1) 
20,00 Tous pays (1) 
10,00 Tous pays, sauf Autr;che 
100,00 Rép. Pop. Chine 
50,00 Hp. Pop. Chiné 
30,00 Rép.Pop.Chtne-Tchécoslovaquie 
30,00 Rép.Pop.Chine-Tohéc.-Espagne 
50,00 Rép.Pop.Chine-Tchéc.-Espagne 
50,00 Tchfcoslovaquie-Espagne 
50,00 Tchécoslovaquie 
25,00 Tchécoslovaquie 
30,00 Tous pays, sauf Aut d che 
40,00 Tou, pays, sauf Autriche 
-
-
50,00 Canada 
50,00 USA 
30,00 Canada 
24,00 Tchéco,s lovaquie 
15,00 Tchécoslovaquie 
15,00 Tchécoslovaquie, Norvtge 
ta> Ne sont . ad11is· dens cette so....-pc,sition que des oeufs dt volai llea de .basst•cour rtpq'ndant aux conditions fh6es par les 
autoriUs co•p•tentes des co•unauUls europ6ennes. 1 
" 
-·--·---~-·---
··-----·-·------ ----
DG Vl/A 4 
.,1. 
• 
• i 
• 1 
• 
1. VOLAILLE 
--·· . 
• 
' 
No TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMfllER 
TARIFF NO TARIFNUMMER 
' 
01.05 AI 
n1 ni; l n 
-01.05 B I 
01.05 B II 
1
' 01.05 l!S III 
i, 01.05 B IV 
01.05 B V 
02.02 AI a) 
1 
.. 
02.02 AI b) 
02.02 AI c) 
-
02.02 A II a) 
02.02 A Il b) 
02.02 A II cl 
02.02 A III a) 
02.02 A III b) 
02.02 A IV 
' 
02.02 A V 
' 
02-.02 a 1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
, AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN FEV-AVR NAI-JUL AUG-ocrlNoV-DEC PERIODE 
.,/-!. 
12,50 12,50 12,50 13,47 1 12,88 -
1.. .73 '-7~ 1.. ,73 5-19 1 ,._91 -
17,72 17,72 18,40 20,13 18,83 18.02-23.03.80 
24.03-15.04.80 
16. 04-11.05. BO 
--
12.os-oa.06.so 
-09.06'-13.07.80 
26,09 26,09 26,09 28,92 27,19 -
25,42 25,42 25,42 27,98 26,42 -
19,90 19,90 19,90 21,81 20,64 16.04-11.05.80 
30,39 30,39 30,39 33,50 31,60 12.0S-13.07. 80 
22,26 22,26 23,12 25,29 23,65 24.03-11.115.80 
-· 
12.05-08.06.80 
13.09-12.10.80 
13.10.80-••• 
25,32 25,32 26,29 28,75 26,90 24~03-11.05.80 
12.05-08.06.80 
13.09-12.10.80 
13.10.80,.. ••• 
·27,58 27,58 28,64 31,33 29,31 24.03-11.05.80 
12.05-08.06.80 
13.09-12.10.80 
13.10. 80- ..• 
30,69 30,69 30,69 34,02 31,99 10.12.79 -1, n, •n 
17.11.80 - •• ~ 
37,27 37,27 37,27 41,31 38,84 10.12. 79 -11 :> lltl 
17.11.80 • ••• 
41,41 41,41 41,41 45,91 43,16 10.12. 7Y -17.0,_gn 
17 .11.80-••• 
36,31 36,31 36,31 39,97 37,74 
-
-· 
38,01 38,01 38,01 42,00 39,57 -
28,43 28,43 28,~3 31,16 29,49 1p.1~;7~; Rn 
18.02-23.03.80 
24.03-11.05.80 
12.05-08.06.80 
14.07-12.10.80 
43,41 43,41 43,41 47,85 45,.14 16. 04-11.05 .80 
12.05-13.07.80 
68,98 68,98 69,36 76,42 71,98 24.01-17.02.80 
1 
18.02-23-.03.aq 
! 
i 
24.03-11.05.80 
1 1 l · 05·ff • 8t· 80 0 .06• .o .80 
1 1i..01-12.10.so 1 ! 
1 i i 1J·J~1,. 11.80 1 1 1 • T1 .12.80 
VOLAILLE 
6EFL06EL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT! PAYS D'ORIGINE 
E~JgO e;èces 
- 1 
-
1 .. 
·a:r11/1M kilos 
20,00 Autr;che - Yougoslavie 
10,00 Autriche 
10,00 Autriche, Yougoslavie 
15,00 Autriche, Yougoslavie 
15,00 Autriche 
- -
- -
4,00 Hongrie 
5,00 Hongrie 
5,00 Espagne 
5,00 Espagrie-Autriche 
5,00 Espagne 
8,00 Espagne 
5,00 Espagne 
s,oo Espagne-Autriche 
5,00 Espagne 
8,00 Espagne 
5,00 Espagne 
5,00 Espagne-Autriche 
5,00 Espagne 
8,00 Espagne 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
.___. 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
- -
- -
5,00 USA 
20,00 USA 
10,00 USA 
5,00 USA 
. 
5,00 USA 
8,00 Hongrie 
5,00 Hongrie 
20,00 USA 
20,00 Chine-- USA 
20,00 Israll 
30 oo· li rail 
30:00 Hongrie-Pologne 
40 00 USA io:oo USA - Roumanie 0,00 Roumanie 
' 
l 
.. 
No TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF N° TARIFNUMMER 
02.02 B II a)1 
i 
~-...... 
02.02 B II 1)2 
02.02 .B Il a>3 
02.02 e, II ~)4 
02.02 B II a)5 
02.02 B II b> 
'-- . 
02.02 B Il c) 
02.02 B II d)1 
02.02 B Il d)2, 
02.02 B 1I d)3 
02.02 B II e)1 
02.02 B 1I.e)2 aa) 
02.02 B II e)2 bb) 
>-~------- --·- _ _........_._ .... ----~-
02.02 B 1I e>3 
-·----- ------ ----·------·--
02.02 B II f) 
-
--•···~------- --·---·--~~----···-~--
02.02 C 
·-------~---··· ~ 
......... ______ 
02.03 A 
~ --~ ·~------·--------~-
02.03 B 
-· 
~ --·· --- .. - "'"··---·--··-·' 
...... 
02.os C 
..... ------·--·--·· -·----,.--·--·- - ··-----
15.01 B 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A8SCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELI6Vl VERSO PAES1 TERZI 
' , HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERroR TREDJELANOE 
1980' . 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
·JAN EB-AVR MAI•JUL AUG-OCT NOV-DEC 
30,34 ~0,34 31,,0 34,46 32,24 
45,55 45,55 45,55 50,50 47,48 
41,81 41,81 41,81 46,20 0,53 
31,27 31,27 31,27 34,28 32,44 
47,75 47,75 47,75 52,64 49,65 
22,42 22,42 22,54 24,84 23,39 
·-
1--
15,52 15,S~, 15,61 17,19 16,20 
...... ~-
57,02 57,02 57,02 63,00 59,36 
46,91 46,91 45,49 49,86 47,18 
41,78 41,78 43,38 47,~~--
~-
55,11 55,11 55,11 60,90 57,38 
25,59 25,59 21,32 23,37 22,17 
44,07 44,07 38,38 42,07 39,81 
39,25 39,25' 40,75 44,56 41,70 
PERIODE 
13.09-12.10.80 
~,3.10.80 - '; •• 
-
.. 
-
-
. -
-
-
10.12.79-
17 n.., on 
18.02-23.03.80 
09.06-13.07.80 
' 
17 •. 11-17 .12. 80 
-
-
-
-
10.12 • .79-
..,, n" on 
24.01-17.02.80 
18.02-11.05.80 
12.05-08.06.80 
09.06-13.07 .80 
. 14. 07-12 .09. 80 
13.09-Ù.10.80 
13.10-16.11.80 
17.11- ..... 
~--·-- ---·-~--·-~---·-- ----
68,98 68,98 69,36 76,42 71,98 
-
1--- ---- - ~·- • ~ --·-
15,52 15,52 15,61 17,19 16,20 
-
..,__._,_ ... 
-----'-·----
363,10 ~63,10 363,1E 399,70 377,~0 -
39,66 39,66 39,80 __ 43,94 
..... 41,~.!.- -~ -·--···- . 1-·-· - 1-··--·· 
34,49 34,69 34,68 38,21 35,99 
-
-··--·-
~-----... ~---1-··-·-- -- ---·--r-----·-
41,39 41,39 41,62 45;as 43,19 
-
.......... ··-~------·-.... -· ...... 
-··· 
- ......... --- .. ~ ·-. . ·-·· ---·-·-· ~-··· ---· ·1>-··-- ----· 
16.02 B I a> Ca> 75,88 75,88 
- - - -
-······-····--···---··--·· -·--···-····-·- ---
._!6.02_8 I a) 1 aa) _________ . ___ -
- . 56,86 _ .. ~1.,,.,1- .... ~98 ... 
··~··--·· ---· 
16.02.B I a) 1 bb) 
- - 72,50 79,96 75,22 12.05-08.06.80 
09.06-13.07.80 
' 
13.09-16.11.'1 
17.11-17.12.80 
1,,..,. ......... 
--·· ·-·-·+- "''··--- ---······-- ... 
18.12.80 - ... 
.... - ......... 
..-·-·--h6.02 B I a)2 . 
- 1 76,30 84,06 79, 18 
-
1- ---·----- •• -·-··· . .... ; ··- . ___ ·--·-··---·....:. .... , i-·-·. - ·-- -·--·--·-·f-- --· .. 
h6.02 B I b) Ca) 41,39 141,39 , 41,62 45,85 43,19 
-
·----
·- -;~·--;~-r;;::-,~·r;~:;ë-·'""" 26~75-~·-1~ n::, D. T r, 
-
VOLAILLE 
6EFLU&EL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
ECU/100 ka 
5,00 Espagne 
8,00 Espagne 
- -
- -
- -
.. 
-
- -
-
.. 
- -
30,00 USA 
15;00 USA 
30,00 USA 
50,00 USA 
- -
- -
- -
- -
30,00 USA 
30,00 USA - Espagne 
30,00 Espagne 
25,00 USA-Espagne-Canada 
25,00 USA-lsrail 
25,00 USA .. Espagne 
35,00 USA-Espagne 
-
50,00 USA-Espagne 
40,00 USA-Espagne 
- -
-
,-
- -
- -
- -
-
.. 
- -
- -
100,00 Israil 
50,00 Israfl 
40,00 Yougoslavie 
50,00 Israll 
25,00i Israfl 
-
-
.. 
-
- -
' 
